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La correspondencia eseclusiva-
mente aaministrativa, se dirigirá 
con esca dirección á D. Raimun-
do Rodríguez 
NÚM. 5 
Al Sacratísimo Corazón de Jesús 
P R O M E S A S REINARÉ EN ESPAÑA Y CON MAS VENERACIÓN QUE EN OTRAS PARTES. 
(Palabras de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo a l 
H.o B e r n a r d o de H o y o s , e l 14 de Mayo 
de 1733 ) 
Ves aquí mi Corazón: aquel Corazón tan abrasado en amor de los 
hombres, que no omitió cosa alguna para declararles su infinito amor, hasta 
agotar y consumir del todo sus fuerzas y vitales espír i tus . .Pero la mayor 
parte, no sólo no se muestran agradecidos, sino que me desprecian y me 
hieren en este misterio de amor'con injurias y afrentas; y el mayor dolor 
es, que padezco estas injurias y ultrajes aun de las personas que me están 
especialmente consagradas. Por lo cual, te pido, que el viernes inmediato 
á la octava de la festividad del Corpus se dedique particularmente al culto 
de mi Corazón , en el cual día, comulgando, se compensen de alguna ma-
nera las injurias cometidas contra mi Corazón amante en el Sacramento 
del A l t a r ; especialmente en los días que estoy expuesto á la veneración 
de los fieles. Y te empeño mi palabra, que mi Corazón se d e r r a m a r á en 
copiosos influjos de su amor, llenando de celestiales gracias á cuantos le 
rindieren este culto, y procuren que otros también se lo rindan. 
(Palabras de Nues t ro S e ñ o r Jesucr is to á 
la V . M . M a r g a r i t a de Alacoque) . 
V E N G A Á NOS EL T U REINO 
"El liberalismo radical rechaza à Jesucristo en absoluto; el liberalismo 
moderado, también lo rechaza, según los grados de error que admite; pero 
no hubieran llegado á lo que han llegado en su obra de iniquidad, sin la 
cooperac ión de ciertos catól icos, que no llevan el nombre de liberal, y, sin 
embargo, son liberales, ó resabiados de liberalismo, ó transigentes, por lo 
menos, con él„. 
"Así como no es posible la conciliación entre Dios y Belial, tampoco es 
posible entre la Iglesia y los que meditan su perdición. Sin duda es menes-
ter que nuestra firmeza vaya acompañada de prudencia; pero no es me-
nester igualmente que una falta de prudencia nos lleve á pactar con la im-
piedad... No; seamos firmes; nada de conciliación, nada de t ransacc ión 
con hombres impíos, nada de t ransacc ión vedada é imposible,,. 
"Estamos sufriendo el peso de grandes desgracias; se cierne sobre 
nuestras cabezas espantosa ca tás t rofe ; el error va ganando terreno; la 
fe, la verdadera fe va desapareciendo, y corre peligro de desaparecer 
donde aún vive: y, sin embargo, del mismo Campo Catól ico se levantan y 
salen voces, con intención de que lleguen, sobretodo, á los Vigilantes de 
la casa de Israel, para decirles: ¡Silencio!... Esa palabra, en los tiempos 
que atravesamos y peligros que nos cercan, nos llenan de pavor y espan-
to, porque nos representa al vivo el silencio de los muertos.—¡Silencio!. . . 
Es lo que desean los enemigos de la Iglesia y de nuestra fe, sobre todo en 
los Pastores de la cristiana grey, para que cunda y se extienda el vicio, y 
se olvide la verdad, y queden los derechos más sagrados sin quienes los 
defiendan. Pero, por lo mismo que se trata de intereses tan altos y vitales 
es imposible el silencio, y es necesario hablar claro, para que la verdad se 
abra paso y tome posesión de las inteligencias, y los fieles triunfen, del 
error, tan insolente hoy por las consideraciones que se le tienen, tan atre-
vido y pujante por los favores que se le conceden, y tan endiosado y a l t i -
vo por los honores que se le dan.—Los tiempos son de lucha; se l ibra tal 
vez entre nosotros el último combate entre la verdad y el error; entre los 
que nada creen y mueren sin esperanza, y los que vivimos alentados por 
la fe y esperando una inmortalidad gloriosa y feliz En trance tan supre-
mo, todos tenemos el deber de salir á la defensa del reinado de Dios so-
bre nosotros, porque ser ía escandalosa cobard ía no hacer nada.,, 
"Para estar al lado de Jesucristo en estos tiempos, es preciso luchar, 
sufrir y estar dispuesto á todo; venga la lucha, venga el sufrimiento, ven-
ga el mart i r io , pero que reine Jesucristo. ¡Dichosos los que suben con Je-
sucristo hasta el Calvario, y allí rinden sus vidas defendiendo la verdad y 
anatematizando el error!,, 
"Reina, Señor , en esta atribulada Nación, donde todavía hay tantos 
que te buscan, que te confiesan, que te adoran y te aman; y perdonando 
sus faltas, haz que seas honrado en la vida polí t ica y en la domèstica, en 
los Congresos y Asambleas, en los Concejos y Tribunales de justicia, en 
el templo, en las calles y en todas partes.,, 
«¡SEÑOR, VENGA A NOS TU REINO!» 
(Pastoral de la Santa Cuaresma de 1904.) 
FRAY EZEQUIEL, Obispo de Pasto, (f) 
¡ i LIBERALES 11 
Si no causara repugnancia ver cómo 
estos hombres liberales hacen man-
gas y capirotes de la ley. causaría 
indignación y movería á la rebeldía y 
á la protesta airada, su conducta, 
como tiene que mover y en efecto nos 
mueve á todos los católicos, á los que 
somos intransigentes, gracias á Dios, 
é irreductibles, la existencia de este 
régimen mantenido y sostenido por 
los que solamente á su amparo pue-
den contar con un poder que toman y 
usurpan en nombre de lo que ellos di-
cen que es la voluntad nacional ex-
presada por mandato soberano del 
pueblo. 
Nosotros, los que odiamos y hace-
mos burla de esto que llaman sufra-
gio universal, tenemos hoy nuevo ar-
gumento que oponer á esta decantada 
conquista de la -libertad, que es el es-
carnio de la conciencia de los ciuda-
danos, y ese argumento no nos lo dan 
amigos ni correligionarios, no se fun-
da en denuncias de hechos escanda-
losos de los que hayan sido víctimas 
nuestros amigos, sino que nos lo dan 
los mismos gobernantes con sus ma-
nifestaciones estupendas, que á pesar 
de todo no abrirán los ojos del país. 
El Sr. Merino, hoy ministro d é l a 
Gobernación, decía apenas hace cua-
tro días: 
—¡Es preciso hacer una poda en la 
ley Electoral de modo que quede 
como nueva, porque ésta no nos sirve! 
Y el Sr. Canalejas decía anteayer 
que no era justo que los republicanos 
se enfadasen porque el gobierno apo-
yase en algunas provincias á candida-
tos conservadores, como tampoco era 
justo que los conservadores se sintie-
ran molestos porque en otras se auxi-
liara á los republicanos, pues al fin-
añadía el Sr. Canalejas—eí gobierno 
no busca con esto más que ganar 
puestos. 
Pero, ¿y los principios monárquicos 
y democráticos? había que preguntar 
¿Cómo compaginar esos ideales con 
los republicanos antimonárquicos y 
con los conservadores antidemocrá-
ticos? 
Pero así aprovechando fuerzas de 
todo género es como los puestos se 
obtienen y cómo las mayorías se ha-
cen, accediéndose cuando de esa for-
ma no se pueden formar al medio que 
apela el Sr. Merino, á lar reforma de 
la ley para acomodarla á los deseos 
únicos y exclusivos del que manda, 
por convenir entre los partidos de tur-
no que se reparten el presupuesto y 
el poder. 
¡Qué poca vida y qué falsa vida tie-
nen ya los partidos liberales! 
Se les acaba, se les marcha, langui-
decen, se descomponen, van á la 
muerte. Y hora era ya de que fuera 
así, porque es justo que tengan fin y 
triste fin los que tan triste y culpable 
vida han tenido. 
A. DE MlRABAL. 
Madrid 23 Mayo 1910. 
L ESCOLLO 
A l a j u v e n t u d aragonesa 
Guando os vean en condiciones de 
dar el primer paso que determine 
vuestra personalidad, en el campo de 
la vida pública, todos los partidos so-
licitarán vuestro concurso, sembran-
do de rosas el camino que hayáis de 
recorrer y aguijoneando. vuestra na-
tural ambición con los honores y dig-
nidades de que á manos llenas os ha-
rán merced en premio de vuestro re-* 
sellamiento. 
Yo quisiera que en esos decisivos 
momentos os acordarais de aquella ad-
mirable estrofa de Sánchez de Castro. 
Cese, cese mi triste desvelo; 
Sea un himno. Señor, mi cautar, 
Tú le diste á esta sombra del suelo 
Pensamiento más alto que el cielo, 
Corazón más profundo que el mar. 
Acordaos que á la hora de la muer-
te os causarán hastío y pesadumbre 
las cruces que adornaron vuestro pe-
cho, y sólo quisierais haber tenido en 
estima la cruz, á veces despreciada y 
escarnecida, del Calvario. Acordaos 
que esos grandes honores y supremas 
dignidades que deslumhran á los hom-
bres son casi siempre escollos donde 
naufraga la fe y abismos donde se nie-
ga y traiciona á Cristo. Acordaos que 
tenéis pensamiento más alio que el 
cielo y corazón más profundo que el 
mar para conocer las vanidades de la 
tierra y saber aspirar á la única y su-
prema dicha que es ser en este mundo 
soldado de Cristo y enamorado discí-
pulo de la verdad. 
Yo no temo por vosotros ante la voz 
arrulladora de !os partidos radicales, 
que rechazaréis con asco viendo es-
crito en su bandera, como, lema de 
combate, el odio satánico á Jesucristo 
/ su Iglesia, ni tampoco me asustan 
los gritos salvajes de los partidos de-
mocráticos solicitando vuestro con-
curso para apuntalar el cuarteado edi-
ficio de los antiguos progresistas; te-
néis corazón sano y recto criterio para 
despreciar esas mentidas alharacas de 
.libertad, donde furtivamente se es-
conde la persecución más inicua é in -
fame que en el correr de los siglos ha 
padecido el catolicismo. 
Lo que sí temo por vosotros, lo que 
me asusta y espanta son esos cantos 
de sirena, esas voces melifluas del 
partido conservador; lo que me asusta 
y espanta es esa bandera enfundada, 
ese pendón hipotético que en su cam-
pamento t remóla la extrema derecha 
conservadora. Allí está la boca del 
abismo que produce vértigo á los i m -
prudentes que se asoman á ella: de 
ahí salen esas emboscadas en que 
mueren todos los entusiasmos y todos 
los arrestos belicosos de los que flan, 
en tan hipócritas llamamientos. Ese 
partido es como la Dalila de los tiem-
pos modernos que corta la cabellera y 
abate las fuerzas de los soldados de la 
Cruz que juraron morir defendiendo 
el templo del Señor. Es la equidistan-
cia que quiere confundir en estrecho 
abrazo los términos antitéticos y con-
tradictorios de la verdad y el error; es 
la v i l neutralidad que cubre con su 
manto protector todas las mercancías 
que los diferentes partidos presentan 
en el mercado de la vida pública. 
Y tanto más temo por vosotros 
cuanto en aquellos momentos de ar-
dor juveni l y generosos entusiasmos, 
vuestra inexperiencia no os dejará dis-
t inguir con facilidad los averiados co-
lores de la bandera conservadora. Y 
tanto más temo por vosotros cuanto 
el deplorable ejemplo de muchos va 
roñes piadosos afiliados al campo mes-
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tizo, hará vacilar vuestros propósitos 
y ú l t imamente os arrastrará, si no es-
táis precavidos, por la suave pendien-
te de los partidos doctrinarios y ecléc-
ticos. 
Es necesario que conozcáis con to-
dos sus detalles al partido conserva-
dor y estudiéis, al propio tiempo, 
nuestra gloriosa y secular bandera; 
así no sufriréis engaños n i decepcio-
nes en asunto de tan vi ta l interés para 
el porvenir de nuestra patria, tranqui-
lidad de vuestra conciencia y triunfo 
del reinado social de Jesucristo. 
TRISTÁN DE ACUÑA. 
MoYimiento integrista 
Redactado por los integristas de 
Granada, ha aparecido en la her-
mosa ciudad un nuevo periódico que 
con el t í tulo que ya anunciamos de 
L a Buena Causa, se rá uno más que 
defienda y combata por los p r inc i -
pios que constituyen la esencia y el 
programa del partido integrista. 
ti Con toda nuestra alma saludamos 
al nuevo compañero , a l que desea-
mos, con la ayuda de Dios, grandes 
éxi tos para bien de la causa cató-
lica. 
Los presupuestívoros 
Roto ya el cascarón, aunque adherido 
á la parte que no se nombra nunca, 
los pollos diputados 
salieron de las urnas. 
¿A dónde van? Pues van al presupuesto 
con la ambición por norma de conducta, 
con la camisa limpia 
y con el acta sucia. 
Ambiciosos vulgares, impacientes 
por lanzar un discurso en la tribuna, 
fe disolviendo periodos 
„.s en agua con azúcar. 
Mequetrefes de frac, niños terribles, 
loros cubiertos de variadas plumas, 
en curva el negro pico 
• y el espinazo en curva. 
La incubadora dió sus resultados, 
yjentre la España liberal pululan 
archiducajes pollos 
salidos de las urnas. 
Con el acta en el pico, vocingleros 
su vuelta alegres á la corte anuncian 
piando se aproximan 
en bandadas oscuras. 
Mañana en los escaños del Congreso, 
dejando el cascarón la turbamulta, 
se soltará en la charla 
con infernal facundia. 
Después... la nube que se está formando 
donde se forja el rayo, en las alturas, 
quizá corte sus vuelos 
y les moje las plumas. 
ISMAEL. 
Elecciones de Senadores 
P o r G u i p ú z c o a . - H a triunfado la candida-
tura de la coalización anliliberal. De los tres 
nuevos senadores, D. Adolfo Gabriel Urquijo ha 
sido el candidato que propuso la Junta Inte-
grista. 
Por N a v a r r a . — S a l i ó también triunfante la 
candidatura anliliberal. Y en ella D. Antonio 
Simonena, Catedrático de la Facultad de medi 
eina de Madrid, que era el candidato de nuestro 
partido. 
Por Zaragoza.—Han sido proclamados los 
señores Solsona y Motos, liberales, y el conser-
vador Sr, Ballesteros. Por el Arzobispado se eli-
gió al Sr. Obispo de Jaca, y por la Universidad 
al Dr. Cerrada. 
E l diario oficial de nuestro partido 
trae las. siguientes interesantísimas 
noticias que nos apresuramos á comu-
nicar á nuestros lectores. Dice así E l 
Siglo Futuro, de Madrid, en su núme-
ro del sábado, 21, del corriente: 
«A las Juventudes 
integristas 
NUEVO P E R I O D I C O 
Hemos recibido varios trabajos en 
que algunos queridos amigos nues-
ros pertenecientes á diferentes J u -
ventudes integristas, cada vez, gra-
cias á Dios, más extendidas por toda 
España, abogan por la fundación de 
un periódico que sirva de órgano y 
medio de relación entre las mismas. 
Por la falta de espacio y porque sa-
bíamos que nuestro respetable querido 
Jefe se ocupaba con gran interés en 
este asunto, no los hemos publicado. 
Hoy tenemos l a satisfacción de 
anunciar que, según nos participa el 
señor Olazábal, en breve se fundará en 
esta corte un semanario que se ti tula-
rá La Juventud Integrista, y que, sin 
perjuicio de que se funden otros en 
las provincias que se estime conve-
niente, será el órgano central de d i -
chas entidades. 
Estará sujeto á la disciplina y d i -
rección del partido y será redactado 
por las mismas Juventudes. 
Cuantos quieran suscribirse á dicho 
periódico pueden dirigirse al señor ad-
ministrador de E l Siglo Futuro apar-
tado 113, hasta el día 15 del próximo 
mes de Junio, y á todos se encarece 
que así lo hagan, pues del número de 
suseriptores dependerá el precio de la 
suscripción, aunque de todas suertes 
éste nunca excederá de cinco pesetas 
anuales. 
Esperamos que dado el entusiasmo 
de todas las juventudes integristas 
que tanto y tan bien están trabajando 
en todas partes, acogerán esta noticia 
con verdadera satisfacción.» 
»AA/1/3C/VW" 
Mitin contra las 
escuelas lajeas en Borja 
Borja, la siempre fidelísima Borja, ha 
querido expresar, en forma bien elocuente 
por cierto, su sentir respecto a problema 
tan importante y transcendental para la 
Religión, ia Patria y la Familia. 
El domingo, 15 de los corrientes, en el 
amplio patio da la Fonda-Gimeno, se con-
gregaron más de dos mil cristianos fervo-
rosos de Borja y sus pueblos circunveci-
nos, que al escuchar la voz de simpáticos 
y sabios oradores no podían menos de pro-
rrumpir en aplausos y vítores, fiel expre-
sión del profundo sentimiento religioso 
que Ies embargaba. 
A las 11 de la mañana, ocupada la pre-
sidencia por la digna Jun a organizadora, 
el abogado y concejal de aquel Ayunta-
miento, D. Rafael Nogués, declara abierto 
el acto y hsce la presentación de los ora-
dores. 
Son éstos: D. Pascual Escanilla, joven 
presidente de la Congregación de S. Luis 
de la ciudad hermana; D. Simón Gresa, 
individuo de la Comisión de propaganda 
tradicionalista de Aragón; el señor vizcon-
de de Alcira, D. Mariano de Bertodano; y 
el catedrático de Ciencias Exactas de la 
Universidad de Zaragoza, D . José Rius y 
Casas. 
El Secretario, D Dionisio González, lee 
varias adhesiones al mi t in que se celebra. 
Después, 
Don P a s c u a l Escan i l l a 
joven presidente de la Congregación de 
S. Luis de Borja, comienza su discurso. 
Los Luises de esta ciudad, dice, no pue-
den permanecer mudos ante la general 
protesta contra las escuelas laicas, siendo 
así que ellos van con frecuencia á enseñar 
el Catecismo á los niños. Yo, m presiden-
te tengo que llevar la voz; siquiera mi 
discurso sea en éste acto el fondo obscuro 
que haga resaltar más hermosa, con br i -
llante colorido, la elocuencia de quienes 
me ha-i de seguir después en el uso de la 
palabra. 
En un redondeado período saluda á con-
tinuación áoradores , forasteros, y conve-
cinos, así como también á las señoras, para 
las que tiene frases de cortés galantería. 
Luego entra en el fondo de la cuestión 
explicando que las escuelas laicas, objeto 
de la protesta, no son las dirigidas por se-
glares, con tal que éstos enseñen en Cris-
tiano sino aquéllas que hipócritamente se 
llaman neutras, siendo realmente ateas. 
Explica cómo la neutralidad es imposi-
ble en la enseñanza y cómo de hecho no 
lo es. 
Y termina su discurso recibiendo mere-
cidos aplausos. 
El señor vizconde de Alcira, 
Don^MaHano de Bertodano 
Nues t ro estimadísimo correligionario 
hizo un discurso magistral, pronunciado 
con tal entusiasmo y ardimiento que elec-
trizó al auditori®. En la imposibilidad de 
transcribirlo íntegro, por falta de espacio, 
apuntaremos, no más, algunos de sus bri-
llantes párrafos. 
Tengo á suma honra, salir por segunda 
vez, en una asamblea pública, á la defensa 
de nuestra Religión y de nuestra Patria. 
Y lo hago con mayor gusto después de ha-
ber oído al valiente borjano, que me ha 
precedido; joven por los años, veterano 
en el pensar y en el decir, digno presiden-
te de la Congregación de San Luis, cuya 
bendita medalla yo también, en los afios 
,de mi adolescencia, ostenté con santo or-
gullo sobre mi pecho. Yo os saludo seño-
res á todos vosotros y á todos os abrazo 
noble y generosamente, al abrazar con el 
cariño de dos buenos hermanos á la Con-
gregación deS. Luis en la persona de su 
querido presidente. 
(Los Sres. vizconde de Alcira y Escani-
lla se abrazan Atronadores aptausos de 
todo el numeroso concurso.) 
¡El niño! Es la bella esperanza de la fa-
milia y de la patria; es el género humano 
que renace; es la inocencia risueña y tran-
quila, cuyo dulce reposo no han podido 
turbar aún los enfurecidos acometimien-
tos de las pasiones; es la bendición de 
Dios, clemente y misericordioso. El niño 
todo lo espera, en todo cree. 
¿Y son los niño* en quienes pretenden 
hacer presa los sectarios? 
¡Villanía mayor no se concibe? 
Ver.dad que los enemigos de Jesucristo 
son casi siempre traidores. A poco que ob-
servéis, adquiriréis el convencimiento de 
que los más descarados propagandistas del 
laicismo, obran con engaño y con doblez; 
puesto caso que al mismo tiempo que com-
baten á la Iglesia, tienen buen cuidado de 
poner sus hijos en colegios católicos. ¿Por 
qué? Porque en ellos se forma convenien-
temente al hijo, al caballero, al ciudadano. 
El fruto que se recoge es siempre de 
idéntica naturaleza al que se siembra: y 
los principios que se inoculan en los abo-
nados entendimientos de los niños en las 
escuelas laicas son de exterminio, vengan-
za y anarquía 
Para comprobarlo lee numerosas citas 
de los libros de texto de las escuelas mo-
dernas. 
Luego añade: si tal es el resultado de 
las escuelas laicas, preciso es que todos 
lo ? buenos nos empeñemos en lanzar lejos 
tanto mal; preciso es que arranquemos de 
raíz ese maldito árbol y quemarlo, y aven-
tar luego sus cenizas. 
La escuela neutra no significa ni mayor 
ilustración, ni mayor progreso. Es máqui-
na de guerra asestada al pie de la Cruz. 
Pero la Cruz es inconmovible y no sucu n -
birá: á sus pies se estrellarán las henchi-
das olas de la impiedad, y ella brillará por 
todop los siglos cual fúlgido sol tras tene-
brosa tormenta, infundiendo con su luz, 
con su calor y con su gracia la vida inten-
sa que lleva á los pueblos y á los indivi-
duos al grado sublime del más sublime 
heroísmo Cristianos viejos eran nuestros 
padres, cuando hace poco más de un siglo, 
para defender sus creencias amenazadas y 
su patria invadida por el extranjero l u -
charon con valentía hasta herir de muerte 
á las águilas francesas junto al sagrado Pi-
lar de Zaragoza. Era que siendo una la fe 
no se había desmembrado aún la familia 
ni la sociadad; y cada aragonés era un león 
y cada mujer una heroína. Hoy todo ha 
cambiado; y perdida la fe, perdimos las 
energías . 
Termina su entusiasta peroración con 
nn párrafo enérgico, vibrante, que emo-
ciona al auditorio: y al concluir reciba el 
ilustre aristócrata una ovación que dura 
largo rato, 
Don J o s é Rius y C a s a s 
A l levantarse a hablar el docto catedrá-
tico de Ciencias exactas de la Universidad 
de Zaragoza, es saludado con una estruen-
dosa salva de aplausos por parte de sus en-
tusiastas correligionarios y del público 
todo. 
Habla en nombre de los jaimistas ara-
goneses. 
En párrafos nutridos de doctrina anate-
matiza la enssñanza laica. Y termina así: 
Madres de familia que me escucháis, 
por los pedazos de vuestras entrañas yo os 
ruego que vigiléis, que cuidéis mucho. 
Aquí en Borja ya sé yo que ahora, gracias 
á Dios, no hay peligro; piro si vais fuera, 
si vienen otros tiempos, estad alerta. M i -
rad que el enemigo envenenará las almas 
de vuestros hijos á traición. Lo ha dicho 
uno de los inspectores de enseñanza en la 
asamblea recientemente celebrada en Ma-
drid: «Resulta poco menos que imposible 
investigar las doctrinas que se dan en las 
escuelas ferraristas, porque unos] son los 
tsxtos que á nosotros nos presentan y 
otros muy distintos los que entregan á los 
niños, con encargo de que no los vean sus 
padres». 
El distinguido orador fué muy aplau-
dido 
D . Simón Gresa leyó unas cuartillas, y 
el presidente D. Rafael Nogués puso fin a í 
acto con un resumen acertado y preciso. 
Felicitamos á la ciudad vecina por tan 
importante asamblea y á lós organizadores 
por lo bien que resulto el acto. 
Confesos pero 
no arrepentidos 
Hemos visto la hojita famosa. 
La hoja que la Acción Social Cató-
lica zaragozana dirige á sus socios, 
sin perjuicio, por supuesto, de man-
darla á los que lo fueron y ya no lo 
son, para ver si les convence y les 
hace volver á la casa grande de la ca-
l l e de Espoz y Mina. 
A vuelta de subterfugios y reticen-
cias é inexactitudes viene por fin á 
cantar de plano... ¿ '¿rm dedisculpa... 
dice al final... Acabáramos; la Acción 
Social Católica se reconoce culpable. 
Es muy divertido el contemplar la 
serie de equilibrios que se hacen en 
la hojita con. de, en, por, sin, sobre y 
traS ia pesada contienda electoral. Y 
para no caer en tan arriesgados ejer-
cicios acrobáticos se empeñan en asir-
se de ciertas instrucciones episcopa-
les, sin pensar que el buscar tal asi-
dero es asegurarse un batacazo. 
Porque si la Acción Social Católica 
conocía esas instrucciones y efectiva-
mente creía que no era posible la can-
didatura cerrada, faltó á ellas al ha-
cer todo lo que Pedro Recio ha canta-
do en E l Tesón Aragonés. 
Aparte de que parece á muchos de-
licado parapetarse tras de unas nor-
mas episcopales para defender lo i n -
defendible. Y es maniobra poco hábil 
la de llamar al Excmo. Sr. Arzobispo 
de Zaragoza, nuestro amadísimo Pre-
lado y decir que sabiamente previo 
hace años la situación electoral pasa-
da, cuando se valen de sus normas, 
para escudarse contra los cargos i n -
contestados del órgano del jaimismo 
en Aragón. 
Con gusto comentaríamos la hoja^ 
pues á fe que se presta á ello Pero co-
mo no se refiere 1 nosotros ya bastan 
estas notas para informar á nuestros 
lectores. 
La fiesta de los Sindicatos 
Obreros de Zaragoza 
Simpática en extremo fué la fiesta que estas 
asociaciones celebraron el domingo 12 del ac-
tual en su casa de la calle de Fuenclara. 
Se conmemoraba el primer aniversario en 
que se fundaron los Sindicatos, y la primera 
comunión de t re in t í y siete niños de las Escue-
las del Ave Maria, hijos de obreros también. 
En la iglesia de San Cayetano tuvo lugar este 
hermoso acto, siempre conmovedor, pero más 
cuando los que lo celebran son niño? de clases 
poco acomodadas Asistieroa muchos socios de 
la Sociedad Protectora de jóvenes obreros y 
comerciantes, y fueron obsequiados los niños 
con espléndido desayuno. 
También los individuo ; que componen los 
Sindicatos obreros se acercaron á la Sagrada 
Mesa en la misma iglesia, acompañados, asi-
mismo, por buen número de señores que sim-
patizan con los Sindicatos Estos son: riel Arte 
del Libro, de la ladera. Metalúrgico, de Oficios 
varios y el últimamente adherido del Arle del 
vestir.' 
Quisieron hacer este año un ensayo de Vuseo 
ambulante, que, de haberlo pensado con más 
tiempo, hubiera resultado una notable Exposi-
ción. Sin embargo los trabajos presentados de-
muestran sum i aplicación y amor al trabajo, 
aplicación y amor que todos debemos fomentar 
con particular carino. 
Fué inaugurado el Museo con solemnidad i n -
esperada, pues los obreros lo hacían todo mo-
destamente pero la Junta de la Sociedad protec-
tora se personó en el local á la hora marcada 
para la apertura, y con ella muchísimas perso-
nas distinguidas en las ciencias, artes y letras, 
que gustosas iban á rendir su tributo de admi • 
ración al trabajo, que honra y ennoblece. 
A l mediodía en el restaurant Oriente, se 
congregaron más de setenta personas para co-
mer en compañía y seguir celebrando la festiyi-
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dad. A. esta comida asistieron con los obreros el 
respetable Presidente de la Sociedad Protectora 
don José María de Arias, el Consiliario de la 
misma y alma de la casa D. Joaquín Garcia Ruíz 
vfrios señores de la Junta y otros amigos de 
los obreros. 
Por la noche, en el teatro de verano de la ca-
lle de Fuenclara asistieron íos obreros y sus fa-
milias, con otras distinguidas personas invita-
das á una representación teatral que en su ob 
sequío dió el orfeón y la rondalla del Círculo, á 
los cuales, como siempre, ve les tributaron me-
recidisimos aplausos por su tan notable como 
desinteresada labor. 
De la animación que reinó pueden darse cuen-
ta los lectores coa.el dato de la asistencia que 
pasaba de dos mil personas. 
Enhorabuena á cuantos han tomado parte en 
tan hermosos actos. Los señores organizadores 
tuvieron la atención de invitar á ellos al Círculo 
integrista de Zaragoza, defere icia á la que que-
damos muy agradecidos., 
A L V U E L O 
Una lección de Alemania 
De la culta Alemania, cuyo nombre 
Invocan á menudo los más arriscados 
progreseros para hacer resaltar nues-
tro atraso científico, comparando con 
la sabiduría alemana. 
*** 
Pues he aquí una buena, pero bue-
na lección que acaba de dar al mundo 
entero Alemania. 
«Un tribunal del imperio del K a i -
ser ha condenado á fuerte multa á un 
librero por haber puesto á |la Veiita 
una reimpresión del Decamerone de 
Bocaccio, esto es, «por haber publ i -
cado y vendido obras atentatorias al 
pudor M 
»E1 interesado recurrió al Supremo 
y le salió la cuenta al revés. La sen-
tencia fué confirmada, y en lo^ consi-
derandos se estableció «que la lectura 
de dichos libros hiere gravemente á 
la moral y al pudor.» 
¿No es lección? 
¿No merece ser cogida, aunque sea 
al vuelo? 
Del enemigo, el consejo: 
O advertimiento de católicos y en-
señanza de antiliberales. 
1. ° Advertimiento de católicos; 
Relatando E l Imparcial la contien-
da electoral del domingo, 8, en 
Madrid, dice que los interventores so-
cialistas cuando llegó la hora de co-
mer, no lo hicieron con los demás i n -
terventores, sino aparte, por «que.ha-
bían llevado su provisión.» 
. Y á la práctica—y sin saberlo— 
aquella regla del Apóstol: Cum h u -
jusmodi nec cibum sumere. 
(Y el candidato soc ia l i s ta tuvo 
40.723 votos y el triunfo.) 
2. ° Enseñanza de antiliberales: 
El mismo Imparcial refiere que un 
liberal conspicuo, explica el triunfo 
en Madrid de la candidatura republi-
cana, diciendo: 
«—Vencen los republicanos por-
que mientras ellos se hallan bien or-
ganizados, nadie se acuerda de prepa-
rar las fuerzas contrarias hasta que 
llega el momento de la votación.» 
(Y los candidatos republicanos ob-
tuvieron sus 208.737 votos y sus cinco 
actas de diputado). 
Nuestra fuerza 
De la última elección á diputados 
que acaba de celebrarse, se desprende 
una enseñanza que es preciso reco-
ger. Puede decirse que el triunfo en 
ella ha correspondido á los hombres 
de fe, á los que luchan por un ideal, 
sin abdicaciones ni tolerancias y que 
el fracaso ha sido única y exclusiva-
mente para el liberalismo, que ha ob-
tenido mayoría en aquellos distritos 
donde el pueblo no está educado ó la 
ha amañado en aquellos otros donde 
el caciquismo brutal del Estado, ó el 
rural, harto más temible, no repara-
ron en medios para obtenerlo. 
Por lo que respecta á los republica-
nos pueden enorgullecerse del triunfo 
obtenido frente á la monarquía libe-
ral: por lo que atañe á nosotros pode-
mos también estar orgullosos no sólo 
de haber obtenido la victoria allí .don-
de nuestras fuerzas están limpias de 
mesticismo, sino también de haber 
contribuido al fracaso de los partidos 
liberales en aquellos distritos donde 
nuestra a b s t e n c i ó n era de vida ó 
muerte para el liberalismo. 
Hoy se ve claro cuánta es la fuerza 
de que disponen los católicos en Es-
paña. En Madrid su abstención ha 
sido la derrota para los demócratas, 
conservadores, y mestizos y aliados 
de mestizos que van en pos del mal 
m e n o r cándidamente engañados, ó 
tontamente crédulos. En Barcelona la 
actitud de la L l i g a despojándose de 
todo lo religioso ha sido el fracaso de 
Cambó y el triunfo de los revolucio-
narios de Julio como justo castigo de 
los que no quisieron defender con va-
lor y con energía cuanto el radicalis-
mo ataca, contemporizando con el 
mal y aproximándose á los partidos 
de turno en cuyos programas libera-
les está la savia del árbol de la revo-
lución. Y en otros distritos se ha visto 
cómo candidatos liberales acobarda-
dos ante el temor fundado de la de-
rrota han ido en peregrinación por los 
pueblos haciendo, manifestaciones de 
catolicismo y han pedido bendiciones 
á los prelados haciendo profesión 
de fe. 
Esto indica que en la masa del pais 
alienta el espíritu tradicional y vive el 
germen del catolicismo, que si no 
triunfa ni informa la política española 
para desgracia de la patria, no es por-
que el poderío radical y anticatólico 
lo impida, sino porque no le dejan 
desarrollarse los que, sintiéndose ca-
tólicos en el fondo, creen que go-
bernar es transigir y transigen y tole-
ran el mal del nefando liberalismo en 
vez de ir de frente á la lucha, alta la 
visera de la celada y descubierto el pe-
cho y armado el brazo con la espada 
limpia y templada de la convicción. 
¿De esto qué se deduce? Salta á la 
vista la deducción y está bien clara. 
Se deduce que los católicos, al ene-, 
migo que tenemos dentro de casa, á 
los que nos adulan cuando necesitan 
nuestros votos, y después abdican an-
te el sectario que amenaza,—y le ha-
cen concesiones de política democráti-
ca, para que aplaque sus iras,—:deben 
combatirle aún más preferentemente 
que al enemigo leal y franco que nos 
reta desde el campo radical rojo; y no 
sólo aquellos adversarios deben con 
preferencia combatirse, sino también 
y quizás más aún, los que se dicen 
católicos en la vida privada y con sus 
tolerancias en la pública, contribuyen 
al daño de la Iglesia; los mestizos, en 
fin, que embobados con un mal me-
nor, mal entendido, quitan elementos 
de triunfo á los que ni material ni for-
malmente, queremos mal alguno por 
pequeño que sea, sino que persegui-
mos puramente el bien, que es lo úni-
co que nos satisface. 
Muchas derrotas como la de ahora 
hacen falta á los mestizos, para que se 
convenzan de que la transigencia es 
suicida y de que sólo los radicales, 
los que no abdican, los que tienen fe, 
son los que triunfan. 
. Hace unos años el radicalismo es-
pañol no tenía vida. De haberse con-
tentado con i r t i r a n d o al amparo de 
Menes menores no hubiera sido na-
da. Pero como buscaba el m a l único , 
trabajó sin asquerosos mesticismos, 
como E l P a í s los califica, por la re-
volución, á la que pretende llevarnos, 
y nos llevará, si los católicos, con va-
lentía, no ponemos eficaz remedio. 
^ Tomemos el ejemplo, y seamos ca-
tólicos-radicales é íntegros. M . 
Fuga de globos 
-Por supuesto, Lolilla, que estarás cayéndote 
de sueño,—deciale Adela Juncales, preciosa ru-
bia de diez y ocho años, á la menor de sus her-
manas entretenida á la sazón en peinar artísti-
camente á su muñeca para concluir arrancándo-
le hasta el último cabello. 
— Ni chispa— contestó la niña suspendiendo 
su peliaguda tarea; no soy tan dormilona como 
tú. 
—Pero ¿qué venlaja ofrece laferia por la ma-
ñana? ¿No es lo mismo Terla por la tarde? ¿Hay 
algo de más, ni de menos? 
— ¡Ya lo creo! El ganado... 
—Linda cosa por cierto. , _ 
—Pues abuelita dice que le agrada más -ver 
los borregos y las cabras, que ver á lás mujeres 
con esas cabezotas apaisadas que parecen anga-
rillas, esos sombreretes de tan mal gusto y esos 
trajes tan indecentes. 
—La que vaya así, 
—Casi todas. 
— Calla, mica, ¿qué entiende^ tú de esas co-
sasl—Y fijándose en la escandalosa calvicie de 
la muñeca —Mira,"mira qué lástima de dinero; 
acabada de comprar... 
—¡Qué disparate! Si es la del año pasado, 
¿No la ves? 
--¿Y la nueva? En se ñámela. 
— Si no he querido muñeca: me ha comprado 
un globo color de rosa, hermosísimo, el mayor 
de lodos. 
—¿Y, dónde está? 
—En ninguna parte: porque al dármelo el 
hombre tome el hilito tan cerca de la punta, pa-
ra que el globo se remontara más alto, que se me 
escapó. 
— ¡Qué lástima! ¿Te compraron otro? 
—No; dice abuela que durante la vida son mu-
chos los globos que-se nos han de escapar de 
las manos para no volver á ellas y que conve-
nía que me fuera acostumbrando. 
^-¿Que se nos han de escápar muchos duran-
te lar vida? Pues no lo entiendo. . ~ 
,'- I I 
Algunas horas después, Adela, y su íntima, 
Luisa Fernández, vistiendo lujosos trajes de se-
da celeste, envueltas en la airosa mantilla blanca 
y sentadas ante el balcón en dos balancines, de-
part an amigablemente; mientras Lotita, poseída 
de su papel de mamá seria, propinaba regular 
tanda de azotes al infortunado bebé cuyo Arnaco 
silencio calmaba sus iras, al extremo de impri-
mir á continuación en su rostro, apasionados 
besos. 
— ¡Buen chasco! - exclamaba Adela de tiempo 
en tiempo.- Estaba tan consentida .. porquehace 
muchos meses que Gustavo es mi sombra; en 
misa, en paseo en el teatro, en todos lados; 
luego se mostró siempre tan galante y tan obse-
quioso, que daba que pensar; une á esto quedu-
rante los cuatro días de feria no ha bailado con 
nadie más que conmigo y se ha dejado decir tales 
cosas que no era posible imaginar que la de 
Antúnez triunfará. 
—¿Qué sabemos? 
—Pues, hija, si está más claro que el agua; 
pero confieso que en parle ha sido mía la culpa 
por mi premiosa indecisión. 
—No, mujer, es que muchas se meten por 
los ojos de una manera terrible; pero ¿vas á llo-
rar por eso?—preguntó seguidamente Luisa 
viendo correr las lágrimas por el rostro de su 
amiga. 
—¿No quieres que llore?—contestó ésta—-¿Es 
una boda cualquiera? Gustavo es un gran par-
tido: guapo, bien educado, simpático, de buenas 
costumbres, riquísimo,., en fin, no quiero pen-
sarlo; tener la felicidad en mis manos y dejarla 
escapar . . 
Lolita que había escuchado atentamente las 
últimas palabras de su hermana le preguntó: 
—Oye, Adela ¿A ti también se te ha escapa-
do un globito? 
--Sí--contestó la joven sonriendo á pesar de su 
pena ; 
-¿Grande? 
—¡Ya lo creo! 
— ¿Color de rosa? 
— Y tanto. 
—Entonces, como el mío. Mira si es verdad 
lo que dice abuela; pero ¿lloras? Pues yo soy 
más chica que tú y no lloré. 
CERO. 
Cuestiones agrícolas 
E L A B S E N T I S M O 
Al inaugurar hoy la serie de mal perge-
ñados artículos sobre las graves cuestiones 
agrícolas que afligen á España y particu-
larmente á Aragón, empiezo por la más 
transcendental de ellas que es la del tí tulo 
de este trabajo. 
Absentismo, según la definición del ilus-
tre economista D. Antonio Torrents y 
Monner, ee la ausencia del propietario del 
lugar ea que radican sus campos y propie-
dades, y, por consigaiente, el abandono é 
índifereneia hacia el cultivo de sus tierras. 
También se aplica ta palabra absentismo á 
la emigración de brazos agrícolas á las 
grandes ciudades. 
La ausencia del propietario causa daños 
infinitos en el orden económico y social; 
pues dejando las tierras en manos merce-
narias, j amás su interés por cultivarlas y 
mejorarlas llegará al del propietario, á la 
vez que éste al consumir sus rentas en 
distinta localidad que la en que las obtiene 
perturba notablemente la distribución déla 
riqueza. 
El absentismo, teóricamente, es ana-
tematizado por toios, pero en la prác-
tica son muy pocos los que siguen sus con-
vicciones. Nadie niega la benéfica influen-
cia que tiene la residencia del propietario 
en sus fincas para obtener utilidad del cul-
tivo, y por el contrario todos proclaman las 
excelencias de la agricultura y la conve-
niencia social de dedicarse á ella ó de con-
tribuir á sa desarrollo. Sin embargo de esto 
¿cuánt )S de los que así piensan dejan'la 
vida de ciudad por la del campo? 
Es un hecho indudable que emigra el 
trabajador campesino á las grandes pobla-
ciones, ó para entrar ea los talleres, ó para 
dedicarse á la construcción de ©bras públi-
cas y particulares; que el hombre de Esta-
do busca fama distinguiéndose en la orato-
ria parlamentaria ó variando la organiza-
ción administrativa; que el sabio y el ar-
tista se complacen en investigaciones filo-
sóficas y en la ejecución de obras que de-
leitan la imaginación y los sentidos; que el 
capitalista emplea sus fondos en operacio-
nes de banca ó empresas industriales; que 
la juventud, ansiosa de medro, pasa los 
días en intrigas políticas, ó se ocupa en las 
monótonas tareas de un empleo, y que n in -
guno de éstos tiene resignación para au-
mentar su riquezi y bienestar con la me-
jora de su patrimonio rústico. 
Lamentable j,s que, conocidas las desas-
trosas consecuencias de la deserción de 
grandes y pequeños de las villas y aldeas á 
los centros populosos, ni los autores hayan 
suficientemente investigado el modo de 
atajar el mal n i los legisladores hayan efi-
cazmente procurado retener al campesino 
en su rústico hogar con medidas previso-
ras; pero es más lamentable aún que el 
propietario, después de advertido, y siendo 
el más directamente interesado en el re-
media, haya seguido y siga contumaz 
abandonando su hacienda y labrándose su 
ruina 
Porque con ese abandono escasea el tra-
bajo y se encarece hasta el punto de no po-
der soportar el agricultor el gasto de las 
labores, y de verse precisado á suprimir 
muchas indispensables; con él falta, la d i -
rección y la vigilancia de los amos, y se re-
gatea al cultivo el elemento más necesario 
pan que la propiedad sea provechosa, el 
capital: capital en instrumentos perfet'-clo-
nados; capital en abonos de todas clases; 
capital en dinero para sobreponerse á los 
H O T E L * O R I E N T E * RESTAURA NT 
EstaMeeimiento montado á la moder sa 
Amplias j eonfortaMes liabitaeloaies 
LUZ ELECTRICA • TIMBRES • COCHES Á LA LLEGADA DE LOS TRENES 
Isidoro Ms^tínez OHiz 
Servicio á la carta á precios moderados Casa especial para banquetes y lurrclis 
E S P A C I O S O S C O M E D O R E S Y G A B I N E T E S P A R T I C U L A R E S d e n t r o 7 f"era del Establecimiento 
CUBIERTOS DESDE dos pesetas :: :: ABONOS MENSUALES :: 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En ningún sitio se come 
mejor, pues el dueño tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio. Los precios son verdaderamente económicos. 
Recomendamos á nuestros lectores con especial interés este establecimien-
to. No confundirse: Hotel Restaurant Oriente, Coso, 13, frente al Arco de San 
Roque, Zaragoza, 
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accidentes desgraciados S i , entre ese 
abandono y la pobreza existe un enlace 
misterioso, como el que media entre la 
causa y el efecto. Con la ausencia del due-
ño, el campo se llena de abrojos; cuando 
la pobUcióa vive concentrada, se mult ipl i -
can los monumentos suntuosos, y el lujo 
ge hace una necesidad para las familiar, 
enseñoreándose, para sostenerlo, la usura 
de la A desiertas heredades. Llega entonces 
la esc asez de producción, que se convierte 
en mísero salario para el obrero, en men-
gua de la renta para el terrateniente, en d i -
ficultad de cobrar los impuestos para el 
Poder público 
Este es á grandes rasgos uno de los pro-
blemas m?8hondos de nuestra agricultu-
ra; la dificultad y la importanciá del reme • 
dio, á la par que sus causas, eos harta cla-
ridad lo manifiestan; pero temo muy fun-
dadamente que su solución no esté cercana 
EL CAMPESINO. 
^Aft6€AAAr. • • • 
Coplas electorales 
E l ó r g a n o liberal de la provincia 
de Huesca viene estos d ías á ca-
chos y á ratos regocijante en sumo 
grado copiando las coplas que sus 
amigos lugareños cantan y dedican 
á los futuros papàs de la patria y á 
cuantos han ayudado á éstos en la 
ingrata labor de adquirir el t í tulo 
de la paternidad en sus siete dis-
tritos. 
E l que tenga a lgún rozamiento 
con su mamá pol í t ica y licencias 
para leer malos periódicos no tiene 
más que pasar la vista por las suso-
dichas coplas, que dejan muy a t r á s 
à las famosas de Ca la íno , y yo le 
aseguro, á fe de Maese Pedro que 
desapa rece rán sus resquemores sue-
g r i l e s á la , vez que se aprieta los 
hijares para no reventar de risa. 
Ejemplo en puerta: U n coplero de 
Secastilla después de bien comido, 
según nos cuenta un ta l R a m ó n Gá -
Uego, se lanzó á la calle acompaña-
do de una rondalla y entre otras de 
menor cuant ía les endilgó á sus con-
vecinos y compañeros de banquete 
la que á continuación se expresa: 
" V i v a E s p a ñ a liberal 
que no la vence el dinero, 
la Patria y la Rel igión, 
las tres cosas que más quiero.„ 
V a y a un pisto manchego, ¿eh? Si 
le llegan á servir al cantador uno 
semejante en la U f a r a que el buen 
Gál lego bautiza con el pomposo t í -
tulo de banquete en su reseña , ha-
brianle relevado de la obl igación de 
cantar, porque hubiera reventado 
antes de moverse del banco donde 
se encontraba sentado. 
Miren ustedes que si le introduci-
mos el escalpelo á la copleja esa va 
á resultar una disección más larga 
que la cola del cometa, que dió el 
gran camelo á los habitantes de la 
coronada vil la, y á los de otras v i -
llas sin coronar, ocultándola á sus 
miradas la noche del d ía 20. 
Pero vamos siquiera á decir algo 
de lo mucho que se puede comentar, 
ya que no todo porque h a b r í a tela 
para rato. 
Lo primero que salta á la vista 
es que España , la Patria y la R e l i -
gión "sean tres cosas„ , lo cual me 
recuerda el acertijo aquel de 
E l boticario y su hija 
E l médico y su mujer 
Se comieron nueve huevos 
Tocando todos á tres 
Los que ignoran la solución no 
pueden compaginar que cuatro per-
sonas hayan de comerse nueve hue-
vos, solamente, á pesar de haber 
consumido tres cada una, quedando 
despejada la incógni ta cuando se 
averigua que la esposa del médico 
es la hija del boticario y por lo tan-
to los cuatro comensales, al pare-
cer, quedan reducidos á tres. 
En lo de la copla sucede una cosa 
parecida. Oiga V . seor coplero: Es-
paña y la Patria ¿no son una misma 
cosa? Pues siéndolo las cosas que 
m á s quiere V . son dos y no tres. 
¿Sí! ¿Insiste V . en ello? ¡Ah!.. ya 
comprendo; es que yo no recordaba 
que usted hab ía agregado á lo de 
E s p a ñ a , l iberal y con ese apodo ya 
no es la Patria precisamente . 
Sí , sí, tiene usted razón que le so-
bra; podr í a serlo en todo caso la 
E s p a ñ a tradicional, la E s p a ñ a c a t ó -
lica; pero la liberal. . . taday. 
Estamos de acuerdo; la E s p a ñ a 
liberal es una cosa, la Patria es otra 
muy distinta y la Rel igión. . . 
Pero, hombre, ¿de veras quiere 
usted por igual á la Rel ig ión, á la 
Patria y á la E s p a ñ a liberal? Expl i -
qúese usted, camarada, expl iqúese 
usted, que bien merece un expl ique 
semejante ga l ima t í a s 
Yo no le encuentro otra expl ica-
ción que la de que agregue usted 
otros dictados semejantes al de Es-
paña á la Rel igión, que puede l l a -
mar de ¡VIahorna ó de Confucio y à 
la Patria que puede ser la de Napo-
león por ejemplo, ya que de la na-
ción vecina se importó la peste libe-
ral á la nuestra, pues no puede us-
ted referirse en manera alguna á la 
Religión de nuestros padres ni á su 
Patria, toda vez que aquél la conde-
na el liberalismo y és ta lo rechaza 
en absoluto. 
MAESE PEDRO. 
(Se continuarà) . 
Imprenta de Faustino Gambón 
azar òe 
2 6 , Alfonso \. 2 6 , 2ARAG02A 
Bisutería * Artículos de piel * Juguetería fina - ~ ~ ^ = ~ — = 
Ultimas creaciones en Abanicos y Horquillas Venta exclusiva de la reina de las cremas «Créme Victoria » 
C O N S U L T A D P R E C I O S 
Taller especial de compostnras 
COfiPRá Y VENTA D E _ A I H « A S DE 0C4S10S 
S E C O M P R A O R Ó Y P L A T A 
DE 
Objetos de oro y plata 
Ignacio BaLaguer» 
m , E S Q Ü Í M Á L A C A L L E D E E S P A R T E R O 
Z A R A G O Z A 
Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bastón, cubiertos, armaduras de lentes, ca -
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
glesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
EL BATALLA 
PERIODICO DECENAL 
Se publica los días 6, 16 y 26 de cada mes 
FUMADORES 
¡MUROL! 
EL HUROL fumado con el tabaco, lo aro-
matiza, destruye la nicotina, cura las afeccio-
nes de la boca, garganta y pecho, especial-
mente el catarro gástrico de los fumadores, y 
alivia siempre las pulmonías y tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos 
de la Corte y provincias. 
Franco pa ra 500 gramos de tabaco U N A peseta 
DEPÓSITO E \ A R A G Ó N , F A R M A C I A D E R Í O S , COSO, 43, Z A R A G O Z A 
Imprenta, Librería, Encuademación 
y fabricación de Bolsas de papel 
Esta casa cuenta con elementos para editar toda clase de 
obras (ortodoxas) con prontitud, perfección v economia, y se 
en ' enderá con sus autores para la explotación de las mismas. 
Trabajos comerciales, industriales y particulares de todas 
clases. • 
Centro de m o d e ' a c i ó n impresa para Ayuntamientos y Juz-
gados, cartelaje para anuncios de fiestas, ferias cines, teatros 
etc., al t amaño que se desee, con tipos de letra desde lo 
más pequeño hasta de 40 cent ímetros de altura. -
Librería religiosa y de 1." y 2.a enseñanza , con toda clase 
de material paralas escuelas. 
Faüs t i r^o ( í a i T Q b ó r ^ 
Huesca, B T O P Í , Z J plüzfl W g i i a de ZflmioiD). ta [entra 
oraus, Sün Vicente Ferrer. I y í 
REDACCION 
SAN JORGE, NUM. 3 0 , . ENTRESUELO 
Z A R A G j O Z A 
'Trimestre . 
ADMINISTRACION 
CALLE DE AINSA, NUM. 7, PRINCIPAL 
H U E S C A 
Fábrica de Chocolates superiore 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE — 
SUSCRIPCIÓN . ."I Semestre 
Año . . 
Pesetas o'yS 
P A G O A D E L A N T A D O 
MANUEL BGRAO 
A m a s . 9 . ^ A R A G 0 ¿ A 
Fsta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
i n m e j o r a b l e c a l i d a d desde 0480 ptas. libra á 24S0 pías. 
P r o b a d l o s c h o c o l a t e s de esta casa y os convenceréis 
de que son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precio. 
